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SU M M A KY
T he p ic tu re  o f  tb e  iarge  scale cloutiitiess-field  o h ta in e d  th ro u g ii a r tif ic ia l s a tc tiite s  
is (tcseribed h y  tn ean s o f  C h ebyshev  po lynotn ia ls. I'he re su lts  show  th a t  att a ecu racy  
desired  b y  th e  p ra e tic e  can  be a tta in e d  using  a few po ly n o tn ia ls  ottlv.
Die Erscheinung der meteorologischen künstlichen Satelliten und 
die praktische Anwendung der durch diese erhaltenen Inform ationen 
lenkten die Aufm erksamkeit wiederhoit und in verstärktem  Masse an die 
Eigenschaften der Wolkenfelder hin. Die von den Telcvisionsapparaten 
üherm itteiten W olkenbilder. a!s Zeichen der atn tneisten grundlegenden 
meteorologischen Vorgänge können als sichtbare Bilder der sich im 
Grossraum abspielenden Ereignisse aufgefasst werdeti. Schon der 
Besitz der W olkenbildcr selbst representiert eine ernste S tütze sowohl 
für Theorie als auch für die Praxis. Es ist verständlich, dass man sich 
bem üht, die K onturen der erhaltenen Bilder so genau wie möglich darzu- 
stellen. Solch eine Anforderung tra t  schon im Laufe der Analyse der 
an der Erde durchgeführten Beobachtungen au f ( M u s z a e l j a n  
und C s e k i r g a  1964), jedoch nicht selbstbezweckt, sondern dem 
Wunsch entsprechend, um das Wolkenfeld mit dem mit ihm eng ver­
bundenen vertikalen Strömungsfeld quan tita tiv  vergleichen zu können 
und  so aus den Bedeckungsverhältnissen au f die mit ihnen verbunde­
nen barischen Bildungen Folgerungen zu ziehen.
Die quan tita tive  Analyse der durch die Televisionsapparate der 
künstlichen Satelliten aufgenommenen Bilder ist eine Aufgabe, die 
keinesfalls von Problemen frei ist. Vielmehr stellt sie eine Arbeit dar. 
die eine grosse Aufmerksamkeit und gehörige Erfahrenheit beansprucht. 
Zurzeit ist es üblich, die durch künstliche Satelliten bestim m ten Be­
deckungsverhältnisse mit fünf Stufen anzugeben: 10 Zehntel =  be­
deckt, 9 — 7 Zehntel: kom pakte Bewölkung. 6 — 4 Zehntel: erhebliche 
Bewölkung, 3 - 1 :  geringe Bewölkung. 0 Zehntel: klarer Himmel. Wie 
wir sehen, wird die Analyse der Bcdecktheit in der täglichen Praxis in 
form von Stufen angegeben. Neben der numerischen Angabe der De­
sam tbedeckung enthalten  die au f Grund der W olken-Bilder ausgear­
beiteten Neph-Analysen noch weitere Indikatoren, die sich au f die
W'olkenform, auf die eventuell mit diesen zusammenhängenden S trö ­
mungen, sowie auf ihren vertikalen Aufhau beziehen.
Unsere Fragestellung war eine Beschreibung der grossräumigen 
Verteilung der Bcdecktheit m ittels einer m athem atischen Formel. 
Und z w ar wir zerlegten das Bcdeckungsfeld mit Hilfe von orthogonalen 
Tschebitscheff sehen Polynomen, bestim m ten die Koeffizienten dieser 
Polynome, und untersuchten es. dass die einzelnen Grundpolynome oder 
Kreutzpolynom e einen wie hohen Prozentsatz der Streuung um den 
Mittelwert darsteüen. So konnten wir feststelien. welche sind diejenige 
Polvnome, mit deren Hilfe das Feld mit angegebenen Genauigkeit 
reproduziert werden könnte.
Vor einer eingehenden Diskussion der U ntersuchungsresultate ge­
ben wir eitie kurze Zusammenfassung der benutzten m athem atischen 
Methode.
Bei der Anwendung der Tschebytscheff'schen Polynome ist der 
erste Schritt die angebrachte Auswahl der zu benutzenden Netzpunkte. 
Im  Falle einer Untersuchung von meteorologischen Elementen können 
die Schnittpunkte der Breiten- und Lüngcn-Kreise ein zweckmässiges 
Netz representieren.
Die N etzpunkte seien durch .r,(i =  1.2. ...,? ? ;)  und y, (y =  1 ,2 , . . . ,  
) angegeben. Die in den Netzpunkten abgclesenen k e ld ac rte  weiden 
durch 2  bezeichnet und in Form einer Potenzreihe, wie folgt, darge­
stellt:
13,- R A K Ö C Z I F .
Die höchsten Potenzen der Kethenent wtcltlung sunt w - i ,  ozw. 
z/V — 1. Die zu Verfügung stehenden Gleichungen der Anzahl werden 
gleich viele U nbekannten enthalten.




Als Resultat erhalten wn- die Rügenden Ausdrucke:
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wobei die Koeffizienten Funktionen der Koeffizienten / ) si iuk und 
wenn wir von der Annahme =  1 Gebrauch machen. werden
=  9*ot "  ! haben; (3) geht dann in den Ausdruck
(4)
über. So erhalten  wir amd Gieichungen mit um?' U nbekannten: es ist 
nähm iich die Anzah) der Koeffizienten (ra —1) (ad —1), die der
''nK
1 1
/Vf = 100 r-
1 0
[
-0,9! -  10.74 -0,3s /32 n 0,42 S.54 0,30 &
3 o 0,53 2.47 0,09 i
4 o 0,07 2.02 0,07 0
5 0,09 1,S1 0,00 0
5 " -  o.os -5,10 -O.ls0 i -  1.93 -  1)1.13 -0.500 2 0,24 2,32 o,os 00 3 0,07 0,(10 0,02 0
0 0,09 1,94 0,07 0
1 1 0,0! 0,12 0,00 0
2 0,02 0,(19 0,03 0
3 1 -  0,08 -5,29 -0.10 3
4 ' -0,09 -3.44 -0.12 ^
5 1 . -  0,07 -2,07 -0,07 0
1 -0,05 -4,(10 . -0.10 ^
1 2 0,09 1.72 0.00 0
2 2 -0,10 — 3,50 -0,13 7
3 2 0,04 0,33 0.01 0
4 2 0,20 9,4(1 0,34 77
3 2 o,0)i 2.10 0.0 s 0
<' 2 0,02 2,02 0,07 01 3 -  9,03 -0,54 -  0,02 0
2 3 0,10 4.0(1 0,17 .?
3 3 0,2 s 2.19 0,0S 0
4 3 0,02 0,04 0.02 0
5 3 -0,14 -3,97 -0.14 -?
<; 3 0,03 2,53 0.09 1
t 4 0,00 0,07 0,00 0
2 4 0,00 -  0,33 — 0,01 0
3 4 -0,3)1 — 7.27 -0,20 7
4 4 -  0,0(1 -0.15 -0,22 .!
5 4 -0,01 -  1,0S -0,04 0
o 4 -0,01 -3.40 -0,12 1
7*a5. 7. 3 te r  Ju l!  1908
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: (w/ -  ) ), die der A,,.: ( n : - l ) ;  dazu kommt noch ein einziger Koeffi­
zient: h.„.
Zur Vereinfachung der Berechnungen machen wir die folgenden 
Annahmen:
1. Sowohl №, als ?n' sollen gerade sein.
2. und sind orthogonale Polynome, d. h.
(3)
H & '  = t'rtA-/S
1)
1 0 0.57 0.70 o,27 7
2 0 0.12 2.44 0,00 1
3 0 -0.23 -  1.27 -0,03 1
4 0 -0.)2 -3.10 -0,13 2
3 0 0,32 0.54 tt,27 7
o 0 0,04 2.3t 0,10 1
o ) -  1.04 -  13.74 — 0,50 37
o 2 -  0.44 -4.34 -o.lS .7
0 3 0.43 3,58 0,15 7
0 4 0.22 4,87 0.20 4
1 ! -0.30 -4.05 -0.20 4
2 1 0,0] 0,]7 o,o0 0
3 ) 0.12 0,01 t),o4 0
4 ) o.it; 0,30 O.20 7
5 ) -0.2] -0,11 -  0.25 3
n 1 -0,0) -  1.34 -  0.O5 1
1 2 0,07 1.30 0.00 1
2 2 0.0] o,2o o.ol 0
3 2 0,30 2.73 0.11 1
4 2 -0.10 -4.S2 -  0.20 4
3 2 0,03 1.0S 0,04 0
0 2 -0.0! -  1.12 — 0,05 1
1 3 -0.]2 -2.03 -(LOS 1
2 3 -0,13 — 3.oo -0,13 2
3 3 0.10 0.77 0,03 0
4 3 0.00 — 0,05 0,00 0
3 3 o.oo 1.80 o,os i
*; 3 0.01 0,00 0,02 0
] 4 0.01 0.23 0,01 0
2 4 0,04 3.00 0,12 1
3 4 -  o.3t; -7.42 -O.30 9
4 4 0.02 2,27 0.00 1
5 4 -  0.03 -  1,00 — 0,08 1
6 4 0,00 1,0S 0,04 0
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wobei
Dadurch erreichen wir, dass die und Koeffizienten nur von den 
K oordinaten a* und y abhängen und die Polynome voneinander unab­
hängig sind, und somit voneinander unabhängig berechnet werden 
können.
3. Die Verteilung des Netzes ist gleichmässig, wobei erreicht wird, 
dass die Koeffizienten vl„, und nur die funktionen von in und 
sind.
" A- r— 7'/? = 100 r-
)
1 0 9,23 2.71 9.21
!
<7
2 0 9,94 9.8S 9,97 9
3 0 - 9 .2 7 -  1.49 - 9 ,1  1 1
4 0 - 9 ,9 1 - 9 ,2 2 — 0,02 9
5 0 9. IS 3,71 9,2S 3'
G 0 -  9,92 -  1,32 - 9 .1 9 1
0 1 - 9 .9 7 — 5,G2 - 9 ,4 3 73
0 2 - 9 ,1 9 - 1 .9 2 - 9 .1 3 3
a 3 - 9 .3 7 - 3 ,1 1 - 9 ,2 4 3
0 4 - 0 ,0 ! - 9 ,2 7 - 0 .0 2 0
1 1 . - 9 ,1 S - 2 ,9 9 - 9 ,2 3 ,5
2 1 9,99 9,99 9,99 0
3 1 9.13 1,19 9,99 i
4 1 0.03 1.23 9,19 i
5 ) -  9.93 -  1.3S - 9 ,1 1 i
9 1 - 9 ,9 2 - 2 .3 1 - 9 .1 S 3
] 2 -  9.11 - 2 .1 2 - 9 ,1 9 .3
2 2 9.93 l .S l 9.14 3
3 2 -  9.94 - 9 .3 3 -  9,93 9
4 2 9.92 9,93 9.97 9
s 2 -  9,97 -  2,43 - 9 ,1 9 .7
6 2 9.91 1,33 9,19 1
t 3 - 9 ,1 1 -  1,79 - 9 ,1 4 2
2 3 -  9,91 -  9.33 -  9,93 0
3 3 -  9,93 -  9.39 -  9,93 9
4 3 9,94 1.43 9.11 1
3 3 9,97 2.97 9,19 2
0 3 0.02 1,91 9,13 3
! 4 9.13 5,60 9,43 /.9
2 4 9,99 - 9 ,1 9 -  0 ,0 ! 9
3 4 - 0 ,0 8 -  1.91 - 0 ,1 2 1
4 4 0,0t) 0,3S 9.93 0
5 4 — 0.05 -  3,S3 - 9 .2 9 3
9 4 9,91 3,93 9,23 -!
?'a&. 3. i 3 te r F e b ru a r  1974
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4 . Im Laufe der Berechnungen werden wir orthogonaieTschebyt- 
scheff-Pniynome anwenden, die der Bedingung
('S)
(Genüge ieiste)i. t)ie W erte dieser Punktionen steilen uns in tabeiiari- 
schcr Form zu Verfügung. [2. 3. 4].
A b a MO r-
) 0 0 .0 9 1,01 0 ,0 9 1
2 0 0 .04 0 .7  S 0 ,07 )
3 <j 0 .27 ],4 ti 0 .12 ^
4 0 -  0 .0 3 -  0 ,S7 -  0 .07 1
5 0 — 0 .0 2 - 0 . 4 9 — 0 .0 4 0
<i 0 .2 ) 0 ,0 2 0
o t - 0 . 7 ) — 5 ,07 - 0 , 5 0 25
0 2 -  0 ,3 3 -  3 .23 - 0 . 2 7 X
0 3 -  0 .50 - 4 , ) S — 0 ,3 5 /2
fl 4 0 .0 4 0,8(i 0 ,07 1
t ) 0 .2 " 3 .4 ) 0 ,2 9 ,S'
2 ) 0 ,03 0 ,7 9 0,07 )
3 ) - 0 . 3 2 - 2 , 4 0 - 0 .2 1 3
4 t -  0 ,04 -  ) .OS - 0 , 1 4 ^
3 t 0 .0 2 0 ,0 0 0 ,0  fi Ü
0 t 0,01 0 ,57 0 ,0 5
t 2 — o ,o s -  1.07 - 0 . 1 4
2 2 -  o.o<; - 2 . 0 4 - 0 . 1 7 3
3 2 — 0 .2 4 - 2 . t S - 0 , 1 8 ;
4 2 0 ,0 0 0,0!) 0 ,0 0 0
5 2 - 0 , 0 t - 0 . 3 2 -  0 ,03 0
(; 2 0.01 1.13 0 ,)0 1
t 3 0.0K ).2 0 0,11 1
2 3 — 0.07 - 2 . 1 1 - 0  18 -7
3 3 0 .12 0 ,9 0 0 ,0 8 )
4 3 0 ,0 0 -  0 ,0 8 - 0 . 0 ) 0
5 3 0 .0 ] 0 ,24 0 .02 0
H 3 0 ,02 t.S 2 0 .15 3
i 4 -  o.os - 3 , 4 0 - 0 . 2 9 9
2 4 0 ,03 2 .)0 o , t s 3
3 4 -  0 ,04 -  0 ,83 -  0 ,07 [
4 4 0 .00 0 ,2 0 0 ,0 2 0
5 4 0 .03 1,89 o .n ; 3
<; 4 0 ,00 - 0 , 0 3 - 0 . 0 5 0
?. 1 3 te r  ) 'c ) ) rn a r  ) 974
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erfüllt w ird. Die Formeln zur Herechnung der erw ünschten Koeffizienten 
sind die fotzenden:
Wenn wir die Koeffizienten ttt.d — einen nach dem anderen —
mit den Ausdrücken
multiplizieren, dann erhalten wir die Antwort a u f die Frage, welcher 
Prozenstsatz der Streuung um den Peldmittclwert durch das betreffende 
Polynom dargestellt wird. W eiterhin, wenn wir das Quadrat des e r­
haltenen R esultats (?;,%. a^.) mit der Anzahl der N etzpunkte
dividieren, dann erhalten wir die Infortnation darüber, welcher Prozent­
satz der Streuung des Feldes durch die /„  -  bzw. y,. -  Polynome, oder 
aber durch die P roduk te /,,^ . der Polynome (diese sind die sogenannten 
Kreutz-Polynome) representiert wird. Standardisierte Drüssen erhalten 
w ir durch Division niit der Drosse:
(M)
( 10)
und die (d)te der Apjtroxitnation des Feldes m ittels des gegebenen 
Polynoms kotmen wir durch die Drüsse
messen. Dte Aattl 1 0 0  gibt denjenigen Prozentsatz der ganzen S treu­
ung an. welchen das gegebene Polynom leisten kann. Dies Qrüsse soll 
als prozentige Reduktion gelten.
1 1 AXXALHS — Sfr!io Gcoiogira — Tonms XV! ii.
i<;2 R Á K Ó C Z I F .
Nach der Beschreibung der m athem atischen Grundiagen solien wir 
uns nun dem Anwendungsbeispiei zuwenden.
In  unseren Beispieien werden wir uns mit den Bewöikungsfeidern 
beschäftigen, die am 13ten Eebruar 1!)68 durch die künstiiehen E rd ­
satelliten ..H S S A -3" und ..KGXMGSX 1 8 4 -  !44" aufgenonnnen. bzw 
a u fg ru n d  der W oikent'iidcr derS ateiiitcn  ..ESSA 3 — 6 " und ..K<)/]\!()SX 
226" analysiert wurden. Das Entersuchungsgebict ertstrec-kt sich zwi­
schen 3 3 ° - 3 3 °  nördiieher Breite und zwischen 26° \V -3 3 °  E Längen­
graden. Ais N etzpunkte wurden die Schnittpunkte der Breiten- und 
Längenkreisen, und zwar von 3 zu 3 (baden  genommen: da wir aber die 
W erte wt =  7 und Mt' =  3 als Rechnungsgrundtage entführten, zerlegten 
wir das U ntersuchungsgebiet in zwei Untergebiete so. das3 in der öst- 
iichen und westlichen H älfte des Gebietes eine Überdeckung zustande 
kommen soil.
.4M<. /.
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Die Analyse dar sommerlichen und winterlichen W olkenbilder 
wurde in der Hydrometeorologischen Zentrale der Sowjetunion vor- 
genonnnen und uns zusammen mit den forzufiihrendcn Xeph-Analysen- 
K arten  zu Verfügung geste llt. Am 3ten -Juli 19G8 wurden die D aten der 
über uns hinwegziehenden Satelliten auch vom ungarischen Dienst 
aufgenommen, so dass wir im Stande sind, diese zu zeigen (Abt). 1.) 
Wir können sehen, dass — entsprechend der sommerlichen W ettertage — 
im Untersuchungsgebiet recht komplizierte Hcdeckungsverhättnisse 
herrschten. Ein winterhehes Lagebild können wir nicht vorführen, da  
die enstprechenden Aufnahmen nicht zu Verfügung stehen.
Das R esultat des oben dargestellten m athem atischen Verfahrens 
wurde in tabellarischer Form  zusammengesteHt. infolge der schon 
erw ähnten Aufteilung au f zwei Untergebiete erhalten wir insgesamt 
vier Tabellen. Davon beziehen sich die ersten zwei au f die som m er­
lichen W olkenvcrhältnisse. während die zwei andere das w interliche 
Bild angeben.
Der Aufbau der Tabelle ist wie folgt: Die erste und zweite Kolonne 
enthalten die sich auf die entsprechenden Koeffizienten beziehenden 
bzw. /  Zahlen. In der d ritten  Kolonne finden wir die W erte der gewünsch­
ten  Koeffizienten, während in der vierten Kolonne die nicht nor­
malisierten a,,;-W erte figurieren und deren norm alisierte W erte in 
der äten Kolonne zu finden sind. Die in der Gtcn Kolonne angeführten 
Zahlenwerte gehen an. welchen Prozentsatz der Streuung um den M ittel­
wert des Feldes die in Frage stehenden Polynome representieren, d. h. 
diese zeigen an. welcher von den Koeffizienten bei der Bechreibung 
des Feldes durch Tschcbitscheff'sche Polynome in Betracht gezogen 
werden soll, bzw. sich als vorteilhaft dazu d a rb ie te t. (¡leiehzeitig gibt 
deren Summe an, mit welcher Genauigkeit wir das Feld beschreiben 
können. Die in der Tabelle unterstrichenen Zahlen geben an. welche 
Koeffizienten von uns bei der tatsächlichen Berechnung benutzt wurden. 
So bei der Beschreibung der östlichen Hälfte des sommerlichen Lagebildes 
benutztenw ird icfo lgenden  14 Koeffizienten ?),„, ?).„. .
^ /),.,. ?),g, %,. und erreichten dabei eine Besehreibung des
Feldes mit 88%-iger Genauigkeit.
Bei der Beschreibung der westlichen H älfte des Feldes benutzten 
wir bei der Berechnung die Koeffizienten: 6 ,„. ^¡2 ' ^2 3-
. Ag,. und mit diesen 11 Koeffizienten erreichten wir einer Genauig­
keit von 92%.
Im  Falle des weniger kompliziert erscheinenden winterlichen Bildes 
hatten  wir bei einer 87% -tigen Beschreibung des östlichen Teilgebietes 
lß  Koeffizienten in Betracht zu ziehen; diese sind, wie folgt: %,,,
%„ %2- %3- % , 4i). %]. ^ 2- ^22- ^32- ^63- ^])-^2 i- der W esthälfte
bei der Beschreibung von Gebieten über dem Meer konnten wir die 
D arstellung des Bewölkungsfeldes mit der Benutzung von 17 Koeffizi­
enten mit einer Genauigkeit von 92% durchführen.
1 1*
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Die W erte der ^„„-Koeffizienten sitiit wie foigt:
Juii 3 .1968 )3. Feitruarih tiS .
Östiiche Westiiciie Östiiche Westiiciie
Feidiiäifte Feiditäiftc
3.52 4,23 7,4t) 0,83
Und jetzt woiien wir die in der Hydtotneteoroiogiscitcn Zetitraie der 
Sowjetunion dargesteiiten. sieti an f die oiten iieiumdeiten zwei \\ e tte r - 
)a<'cn iiezietienden Ne])ii Anaiysen-Karteti itetrachten. itn -Ittii 1968 
itcfindet s ie iiin i tiordöstiiciien Teit ites untersucitten (iet'ietes ent 
F rontai W oikensystem : westiieti von diesem Frontai W oikensystem  
sieh an f naheztt idetitiseiies ibeitenintervaii ausiireitend -  itefand steh 
ein Wotketimassiv besteiicnd mm metneren Sciticiiten. Fine ausge­
dehnte Woikenzotte kontite :ute)i itn nordwestiiclieti jfcii des an:dysterten 
(leiiietes waiirgenomtncn werden, w a iirc tid a n d e n s itd iic iie re n  ¡eiten 
des (ieiiietes -e titsp ree iien d d cn i Charakter der Jaineszeit -  setien wir 
nur geringe Hedeekungswerte.
Aucii die W oikenveriiäitnisse des unterstteitten W intertttges zeigen 
kcitte einfache S truk tur. im z e n tra )e n T e i)d e s ( ie ) t ie te s . itesondersin  
der tiö rd iiciienH äifte  finden wir — derX e])ti-A naiyseents])reciiend 
eine ausgedeimte. metirsctiictitige Bewöikung. An der westiichen Crenze 
des Cebietes können sogar zwei Wirln-tkerne herausatia!vsiert werden. 
In t-egensatz zutn sonnnerliiiieti Hiid zeigt sieti eine Bewiiikutig attc)i 
in deti siidiicheren ilreiteu. besonders aber itn südösthehen Teitgettiet.
Es ist nun unsere Aufgabe nachzusehen, in weichem .Masse der 
5-Crad-Zeriegung das grossräutnige Wolkenfeid re]))'esetitiert. sowie in 
weichem Masse die Zeriegung m itteis Tschcbitschcff'schcr iktiynotne 
die reaien Veriiäitnisse zu wiiters))iegeitt itn Stande ist.
.4M. 2. 3 te r . )u l i  1908
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Zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage zcige:i wir die \e r -  
teilung der au f die Netzjuniktc l)erechneten und der tatsächlich beo­
bachteten  Bewölkung. Das Bild für den 3ten Ju li 1968 s])iegelt genau 
die S truk tu r desgrossräum igcn Bcwolkuna-^fcldwieder: an den bedeckten 
Gebieten finden wir hohe Feldwerte. während in den weniger bedeckten 
Gebieten kteine W erte anzutreffen sind. !n der linken oberen Ecke der 
Tabellenfelder finden wir die analysierten W erte, während die rechte 
untere Ecke diejenige W erte en thält, die durch Anwendung der Forme! 
(4) berechnet wurden. Auch die num erischst W erte des tatsächlichen 
und des berechneten Feldes zeigen gute Ü bereinstim m ung und geben im 
wesentlichen die besprochenen Genauigkeitsgrenzen an.
Gleichfalls finden wir eine genügende Beschreibungsart im Falle 
der winterlichen Bedeckungsverhältnisse tun I3ten Februar 1968. hier 
ist sogar die Ü bereinstim m ung noch grösser zwischen den berechneten 
und beobachteten W erten.
Aus der Auswertung der gezeigten Beispiele können wir diese 
Folgerungen ziehen:
1. Das grossräumige Bewölkungsfeld kamt mit Hilfe der Tschebyt- 
scheff'schen Polynome mit gegebener Genauigkeit dargestellt werden.
2. Es ist zu hoffen, dass durch die Beschreibung m ittels Tschebit- 
selteff scher Polynome von weiteren meteorologischen Feldern. zB. von 
absoluten und telativen Topographien sowie des Bodendruckes etc., und 
durch die Betrachtung der lioeffizientenw erteeineM ehrfachregressions- 
bezichung zwischen dem Bewölkungsfeld und anderen meteorologischen 
Feldern gefunden werden könne.
3. Das angezeigte Verfahren kann auf maschinellem Wege und mit 
der von der Praxis erwünschten Schnelligkeit durchgeführt werden.
7. t3trr!*t*!)ruarH)()X
m s R Á K Ó C Z I F.
4. Die Beschreibung m itteis Tschebytscheff'schcr Polynome er­
möglicht eine recht kom pakte Speicherung der an das W'olkenfeld 
beziehenden 1 nform at innen.
5. Bei der Erforschung der analogen W olkenfelder kann die Zer­
legung m ittels Tschebytscheff'schcr Polynome als geeignetes Hilfsmittel 
gehandhabt werden.
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